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2.1infbrmativepr10r‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ .‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ,
2.2 経験ベイズ法 .‥ ‥ ‥ ‥ 日 .‥ ‥ .‥ .‥ ‥ ‥ ‥ ‥
2.3 経験ベイズ法における"場合の数"の役割 ‥ ‥ ‥ ‥ .‥ ‥ ‥
2.3.1 階層と事前分布の規格化 ‥ .‥ ‥ ‥
2.3.2 周辺化の役割 .‥ ‥ ‥ .‥ ‥ ‥ .
2.4 経験ベイズ法の微分形 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ .
2.5 脳の情報処理と経験ベイズ法 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥
3 マルコフ場モデルとベイズの枠組
3.1 事前分布は生成モデルとしての意味を持つべきか:マルコフ場の場合
3.2 モデルを変更するという考え方 ‥ ‥ ‥ .‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ .
3.3 評価規準を変更するという考え方 .‥ ‥ ‥











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(坂元慶行 カテゴリカルデータのモデル分析 共立出版 (1985)).
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